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CDTI en EuroNanoMed
• Participación en 4 convocatorias de ENM: 2017, 2018, 
2019, 2020
• 5 proyectos financiados:
 AMI – Antidrug-antibody And Drug Molecular Detection In Inflammatory Diseases 
With Organic Electronics Platform
http://www.ami.unimore.it/
 NanoGSkin – Transversal Tissue Engineering And Nanomedicine Approach 
Towards An Improved Chronic Wound Therapy
https://nanogskin.com/
 METASTARG – Targeted Multifunctional Nanoemulsions To Interrupt Metastasis 
Progression
https://twitter.com/metastarg
 NanoVertebra – Next Generation Antibacterial Nanostructured Osseointegrated
Customized Vertebral Replacement
https://www.nano-vertebra.org/
 GLIOSILK – Silk-fibroin Interventional Nano-trap For The Treatment Of 
Glioblastoma
https://bit.ly/3m7jAs9
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¿Qué aspectos se evalúan en la 
elegibilidad del CDTI?
Empresas con 




Duración entre 12 y 
36 meses.
Ningún país o 
región deberá 
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Procedimiento 
de solicitud para 
empresas
















21 de enero de 2021 17:00 horas
Fase 2 Propuestas completas
10 de junio de 2021 17:00 horas
CDTI solicita actualización información
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Actividades específicas de la empresa dentro del 
proyecto internacional: tareas y presupuesto asignado 
a cada una de ellas.
Solicitud empresas
Dónde Sede electrónica del CDTI
Proyectos de Cooperación Tecnológica 
Internacional (PCTI) → PRELIMINAR ERA-NET 
COFUND).
Contenido
Componente de I+D industrial y riesgo tecnológico
Réplica de la memoria técnica internacional 
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Solicitud empresas
¿Para qué puedes recibir la ayuda? 
 Gastos de personal dedicado al 
proyecto
 Costes de instrumental y material
 Costes de investigación contractual, 
conocimientos técnicos y patentes 
adquiridas
 Consultoría y servicios equivalentes
 Gastos generales suplementarios y 
otros gastos derivados del proyecto
 Gasto derivado del informe de auditor









Financiación propia Préstamo CDTI (TR) TNR
Mín: €175.000/entidad 
FINANCIACIÓN NACIONAL 
Solicitud Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica 
Europea (ERA-NET)= PRÉSTAMO
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DEVOLUCIÓN TRAMO REEMBOLSABLE (TR)
PROYECTO (2 AÑOS)
DEVOLUCIÓN TR (7-10 AÑOS)PERÍODO DE CARENCIA (2-3 AÑOS)
ANTICIPO
 Bajo petición y por defecto un 35% del presupuesto total (100%) del 
proyecto: SIN GARANTÍAS.
 Del 35% al 50% de anticipo: 15% de garantías (durante un año).









• Proyecto de dos años
• Presupuesto total de 
€1.000.000
• Período de carencia a 
2 años









Total a devolver (TR)= €502.500
Período de carencia empieza en AÑO1
Empieza a devolver 
TR en el AÑO3
Y tiene 7 años para la 
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¡Muchas gracias!
Equipo acciones ERA-NET en el CDTI
• https://www.cdti.es
• Tel. (+34) 91 581 04 89
• eranets@cdti.es
• Inscripción a Listas de distribución ERA-NET CDTI
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+info sobre programas y ayudas CDTI
para
proyectos de I+D empresarial e 
innovación
@CDTIoficial
